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1 Innledning  
Mennesket er født for å leve i relasjon til andre mennesker. Vi er alle født med en iboende 
beredskap som gjør at vi helt fra fødselen av begynner en tilknytningsprosess. Kvaliteten på 
samspillet mellom barn og foreldre i denne prosessen er avgjørende for hvordan barnet vil 
knytte seg til sine foreldre, og hvordan barnet blir utrustet til å møte verden (Killén, 
2009:113). 
 
Ansvaret for tilknytningsprosessen ligger på omsorgsgiverne, oftest biologiske foreldre. Det 
at de viser manglende omsorgsevne er hovedgrunnen til at barn trenger nye omsorgsgivere, og 
plasseres i fosterhjem (Backe-Hansen, Havik og Grønningsæter 2013:50). Jevnlig kan vi lese 
overskrifter i aviser og på nett som demonstrerer at mange har hatt negative opplevelser i sine 
nære relasjoner. Bare den siste uken kan vi lese på NRK; «Hun mente jeg fristet henne», om 
Tor på 3 år som ble misbrukt av mor i flere år (Schau, 2016). Dette er adferd som skader en 
tilknytningsprosess, og som vil sette spor i barnet. 
 
Det har de siste årene vært en økning i antall barn som bor i fosterhjem (SSB 2015). I mars 
2016 kom den første stortingsmelding om fosterhjem; Trygghet og omsorg - Fosterhjem til 
barnets beste. Målet for meldingen er å legge et grunnlag for en videreutvikling og 
kvalitetsheving av fosterhjemsomsorgen i Norge (Meld. St. 17 (2015–2016)). Regjeringen 
setter med denne meldingen et fokus på at barn og unge som bor i fosterhjem skal få 
nødvendig støtte og omsorg, slik at de kan utvikle seg og bli selvstendige voksne 
(Regjeringen 2016).  
 
 
1.1 Bakgrunn og begrunnelse for valg av tema 
Jeg har alltid vært interessert i fagfeltet barnevern, og i at barn skal ha en trygg oppvekst. I 
emnet psykologi på studiet hadde vi om tilknytningsteori, og da jeg hadde praksis i 
barneverntjenesten ble jeg, gjennom saker som vi jobbet med, mer oppmerksom på temaet 
tilknytning, og da særlig tilknytning mellom fosterforeldre og fosterbarn. I det ligger det et 
håp om at et barn kan få være i en trygg relasjon, selv om ikke starten var så god.  
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1.1.1 Førforståelse 
Førforståelse er tanker og meninger man har om et tema før man har gått nærmere inn i det 
(Dalland 2012:117). Min førforståelse er at en utrygg tilknytning til omsorgspersonen vil føre 
til dårlig livsmestring på mange av livets områder. Videre tenker jeg at både barnets alder og 
hva barnet har opplevd før plassering er med å påvirke tilknytning til ny omsorgsgiver. Jeg 
har også en oppfatning av at barneverntjenesten ofte kommer for sent, og at mange barn i dag 
bor for lenge i familieforhold som ikke er gode. I tillegg tenker jeg at fosterforeldre kan bli 
gode tilknytningspersoner i et barns liv.  
 
 
1.2 Valg av tema og problemstilling 
Jeg har valgt temaet «barn i fosterhjem og tilknytning». Det er mye forskning og praksis som 
underbygger at det er mulig å få til god tilknytning i fosterhjem. Jeg har likevel valgt å studere 
nettopp tilknytning i fosterhjem for å få en dypere forståelse av begrensninger og utfordringer 
på dette området. 
 
Min problemstilling er: Kan fosterforeldre etablere en trygg tilknytning til sine fosterbarn? 
 
 
1.2.1 Begrepsavklaring 
Trygg tilknytning: den psykologiske tilstanden hos et barn som har en forventing om at 
tilknytningspersonen vil være tilgjengelig og responsiv, selv om vedkommende ikke er fysisk 
til stede for øyeblikket (Smith, 2002:216).  
 
Fosterbarn: barn som av ulike grunner ikke lenger kan bo sammen med sine biologiske 
foreldre, og som gjennom barneverntjenesten får en ny familie (Killén, 2009:65). 
 
Fosterhjem: private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av 
barneverntjenestens beslutning om hjelpetiltak eller i samband med omsorgsovertakelse 
(barnevernloven § 4-22 første ledd). 
 
Fosterforeldre: I følge barnevernloven skal det velges fosterforeldre «som har særlig evne til 
å gi barn et trygt og godt hjem og som kan løse oppfostringsoppgavene i samsvar med de 
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forutsetningene som er lagt til grunn om oppholdets varighet med mer» (§ 4-22 andre ledd).  
 
 
1.3 Avgrensning av oppgaven 
I en oppgave som dette må man foreta noen avgrensinger, og jeg har søkt å finne det som er 
mest relevant for min problemstilling. Oppgaven vil handle om barn i fosterhjem og 
tilknytning generelt. Jeg har valgt å ikke fordype meg i tilknytningsteori annet enn å beskrive 
tilknytning, og de ulike tilknytningsstilene. Jeg vil heller ikke gå inn i problematikk rundt 
barn med diagnosen reaktiv tilknytningsforstyrrelse. I oppgaven vil jeg fokusere på barn 
mellom 0-6 år. Grunnen til det er at tilknytning er spesielt viktig de første årene i et barns liv. 
 
Som sosialarbeider i barneverntjenesten kan man være med å bidra positivt. 
Barneverntjenesten sin rolle vil derfor være en viktig del av det jeg vil se på. Oppgaven ser på 
hvordan fosterforeldre kan skape trygg tilknytning til sine fosterbarn. I drøftingen vil jeg 
derfor også fokusere på barneverntjenestens rolle når omsorgsovertakelse er bestemt. 
 
 
1.4 Sosialfaglig relevans 
På fagplanen til bachelor i sosialt arbeid ved VID vitenskapelige høyskole har både barnevern 
og psykologi et fokus. I sistnevnte er ett av læringsutbyttene «å få kunnskap om menneskelig 
atferd slik den utformes i samspill med andre personer og i dets sosiale miljø» (Fagplan 
2011:16). Å vokse opp i et hjem uten tilstrekkelig omsorg kan være med å bidra til at barnet 
vil få sosiale problemer i oppveksten som kan vedvare, eller skape nye problemer og 
utfordringer som voksen. God relasjon til omsorgspersoner kan være med å skape trygghet og 
god utvikling for barnet. Barn som bor i fosterhjem har et brudd i sin tilknytning, og det er 
derfor særskilt viktig for fosterforeldre å jobbe med å skape trygg tilknytning i fosterbarnet. I 
følge Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (2015) skal 
yrkesutøvere i sosialt arbeid kunne forebygge, løse eller redusere sosiale problemer. Gjennom 
å hjelpe fosterforeldre å få god tilknytning til sine fosterbarn kan en være med å forebygge og 
redusere sosiale problemer både på kort og lang sikt. Derfor anser jeg det som sosialfaglig 
relevant å skrive om tilknytning mellom fosterforeldre og fosterbarn, og at det oppfyller 
kriteriene for bacheloroppgaven.  
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1.5 Oppgavens struktur 
I oppgavens kapittel 2 vil jeg redegjøre for valg av metode. Kapittel 3 inneholder teori om 
tilknytning og ulike tilknytningstiler, en beskrivelse av fosterhjem, hvem som vokser opp der, 
og hvordan barneverntjenesten følger opp fosterhjem og helt til slutt om tilknytning i 
fosterhjem. Så vil jeg, i kapittel 4, drøfte betydningen av tilknytning, barnet og 
fosterforeldrenes rolle i å skape en tilknytning, tilknytning i fosterhjem og barneverntjenesten 
sin rolle i kapittel 4. Til slutt vil jeg oppsummere det jeg har funnet i kapittel 5. 
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2 Metode 
 
 
2.1 Valg av metode 
Metoden vi velger forteller oss noe om hvordan vi bør gå fram for å fremskaffe eller 
etterprøve kunnskap (Dalland 2012:111). Begrunnelsen for valget av metode bør være at vi 
mener den vil gi oss gode data og belyse problemstillingen vår på en faglig interessant måte 
(Dalland 2012:111). På grunn av tiden som jeg har til rådighet har jeg valgt å basere meg på 
hva andre har skrevet og gjøre et litteraturstudium. Dette er også i henhold til anbefalinger fra 
høyskolen, da det anses som mest relevant for en kommende sosialarbeider. 
 
 
2.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudie er en metode som tar utgangspunkt i sekundærdata. Sekundærdata er det man 
finner i for eksempel bøker og tidsskrifter, det er data som er samlet inn av andre. Hensikten 
med et litteraturstudie er å få frem hva som er kunnskapsstatusen på et felt, sammenligne 
teorier og funn og prøve å fastslå det man vet (Jacobsen 2010:54). En utfordring med 
litteraturstudie som metode kan være at sekundærdata ofte er skreddersydd til det formålet 
den opprinnelige datainnsamleren hadde (Jacobsen 2010:109). Dermed kan dataene som er 
samlet inn bli vanskelig å benytte seg av for andre. Om man bruker dataene i en annen 
kontekst kan den samme informasjonen få en helt annen betydning. 
 
 
2.3 Søk og valg av litteratur  
Da jeg søkte etter litteratur var kriteriene å finne oppdatert og god teori og empiri i form av 
fagbøker, vitenskapelige artikler og forskning. Jeg benyttet meg av de digitale søkemotorene 
diora, bibsys, idunn, google og google scholar. Nøkkelord i søkene jeg har gjort har vært ulike 
kombinasjoner av: tilknytning, fosterbarn og fosterforeldre. Jeg har også brukt engelske 
søkeord som attachment og secure attachment.  
 
Tidlig i fasen snakket jeg med nøkkelpersoner på VID vitenskapelige høyskole som hadde 
kunnskap om feltet tilknytning og barneverntjenesten. Jeg fant også raskt ut at psykolog Heidi 
Jacobsen var en nøkkelperson å snakke med siden hun har forsket på akkurat det tema jeg 
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ønsket å skrive om, tilknytning mellom fosterbarn og fosterforeldre. I samtale med henne fikk 
jeg noen tips til litteratur og studier jeg kunne se nærmere på som var en god hjelp i å komme 
videre med oppgaven. Navn som gikk igjen både som anbefalinger fra nøkkelpersonene jeg 
snakket med og i litteraturen var Smith, Kvello, Killén, Anke, Silver, Havik og forskerteamet 
Dozier og Stovall, som har forsket mye på tilknytning i fosterhjem.  
 
Jeg har også sett i litteraturlister i artikler, masteroppgaver og doktoravhandlinger etter 
relevant stoff. Kildene er eksempelvis fagbøker, fagartikler i tidsskrift, offentlige rapporter og 
data fra undersøkelser. Mye av litteraturen fant jeg med «snøballmetoden» som vil si at jeg 
har funnet kildene via henvisninger i tekster og i litteraturlister. Jeg har sett på gyldighet, 
holdbarhet og relevans for min problemstilling for å kunne plukke ut litteratur. I tillegg har 
jeg anvendt pensum fra studiet vedrørende metode og lovverk. 
 
 
2.4 Kildekritikk  
Siden litteraturstudier baserer seg på sekundærdata kreves det kildekritisk refleksjon for å 
vurdere kildens troverdighet. Det vil si å vurdere og karakterisere de kildene som benyttes, og 
om kilden er sann (Dalland 2012:67). Vår førforståelse og utgangspunkt til teksten er 
forskjellig, og tolkningen kan dermed også bli forskjellig. Gjennom kildekritikken kan disse 
forutsetningene tydeliggjøres og gi en forståelse for utvelgelse og prioriteringer. 
 
Det finnes mye litteratur om tilknytningsteori, og om tilknytning mellom fosterbarn og 
fosterforeldre, og det har vært vanskelig å plukke ut det viktigste. Jeg har måttet ta noen 
vurderinger og selekteringer av stoffet. I dette kan jeg ha utelatt aktuell litteratur med mine 
subjektive vurderinger. Mitt litteraturvalg har formet oppgaven, og utvalgene jeg har gjort er 
basert på hva jeg har sett belyser min oppgave best. Litteraturen som er presentert er ansett 
som relevant etter kildesøk gjennom søkemotorer og i referanselister i litteratur. En del av 
litteraturen har også vært på engelsk og det er mulig at jeg har feiltolket stoffet, da det ikke er 
mitt morsmål. 
 
I starten av søk etter litteratur, gjorde jeg i hovedsak søk på norsk og håpet å finne relevant 
materiale. I den søkeprosessen kan jeg ha utelatt viktig litteratur, samtidig tok det ikke lang 
tid før jeg innså at litteratur på engelsk måtte inkluderes. Mange navn har gått igjen siden.  
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I oppgaven har det blitt mye bruk av sekundærlitteratur. Det henvises mye til mange ulike 
forskere og forfattere, og det har ikke alltid vært like lett å finne primærkilden. Tilnærmet alle 
primærkilder har vært på engelsk, og det vanskeligjorde jobben med å finne disse. 
Litteraturhenvisningene gav heller ikke alltid nøyaktig henvisning i primærkilde, heller ikke 
fremkom det tydelig om det var et direkte sitat eller en konklusjon på bakgrunn av kilden.  
 
Viktige bidragsytere til tilknytningsteorien gjennom tidene har vært John Bowlby og Mary 
Ainsworth. For å sikre oppdatert litteratur, og det nyeste på feltet innenfor forskning har jeg 
valgt å anvende nyere litteratur og sjekket at kildene jeg har brukt har vært anerkjente 
innenfor feltet.  
 
En svakhet med oppgaven kan være at siden dette er et stort tema med veldig mye teori, har 
jeg nok ikke fått med alle relevante faglige refleksjoner. 
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3 Teori 
I dette kapittelet vil det bli redegjort for utvalgt teori som vil belyse min problemstilling.  Det 
vil først bli gitt en innføring i tilknytningsteori og de ulike tilknytningsstilene, samt 
presentasjon av en modell som er brukt i barneverntjenesten for å jobbe med tilknytning 
mellom fosterbarn og fosterforeldre. Det vil videre omhandle fosterhjem, krav til å bli 
fosterforeldre og barn i fosterhjem. Barneverntjenesten sin oppfølging av fosterhjem og 
tilknytning kommer til slutt. Teoridelen avsluttes med barneverntjenesten sin oppfølging av 
fosterhjem, og tilknytning i fosterhjem og litt om motivasjon til å bli fosterhjem. 
 
 
3.1 Tilknytning 
Når et barn blir født er det predisponert til å gå inn i et samspill og etablere en tilknytning til 
sine omsorgspersoner (Killén, 2009:113). Vi er født til å ha relasjoner med andre, og det er en 
iboende biologisk beredskap som gjør det mulig. Man kan tidlig observere 
tilknytningsprosessen, barnet imiterer ansiktsuttrykk og lyder, snur seg etter foreldrenes 
stemmer, følger dem med øynene når de beveger seg og forsøker å få øyekontakt med dem. 
Barnet tar initiativ og responderer allerede i løpet av de første ukene (Killén, 2009:113). 
Kvaliteten på dette samspillet er avgjørende for hvordan barnet vil knytte seg til sine foreldre 
(Ainsworth, gjengitt i Killén, 2009:113). Barnet skaper seg adferdsstrategier for å 
opprettholde nok nærhet til sine tilknytningspersoner så det kan overleve. Det vil barnet gjøre 
uansett om det er snakk om uunngåelige feil og mangler fra sine foreldre, eller om det er av 
mer alvorlige karakter som barnemishandling og vannskjøtsel. Barn vil knytte seg til 
omsorgspersonen uansett hvilken omsorg det har fått (Powell m.fl. 2015:23). Det er vanlig å 
klassifisere tilknytningsstilene i fire kategorier. Kategori B Trygg tilknytning, kategori A 
Utrygg-unnvikende og C Utrygg-ambivalent tilknytning og D Desorganisert tilknytning. 
Disse omtales nærmere nedenfor. 
 
 
3.1.1 Indre arbeidsmodeller  
Med de tilknytningsrelevante erfaringene som barnet gjør seg, danner de mentale 
representasjoner av omsorgsgiveren og av seg selv (Smith, 2002:23). Bowlby omtalte det som 
indre arbeidsmodeller. Han antok at barnet helt fra det er et spedbarn, på basis erfaringer lager 
seg modeller av omverden, av betydningsfulle andre personer og av seg selv, samt samspillet 
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mellom disse. Arbeidsmodellene synes å være rettesnor for reaksjoner og adferd senere i livet 
(gjengitt i Smith, 2002:23).  
 
Gjennom forskning er det funnet holdepunkter for at barn fungerer best om det har minst to 
trygge tilknytningsforhold, og de blir minst kompetente om de ikke har noen (Smith, 
2002:30). Barnet vil på grunnlag av samspillets historikk danne forventninger om hvor 
responsiv omsorgspersonen er, som igjen vil påvirke hvor effektivt barnet selv utløser 
responser hos andre (Smith, 2002:45). Malen for hvordan relasjoner utvikler seg blir ofte 
utviklet i den første relasjonen en har til andre mennesker (Silver, 2013:10). De fleste av 
barna som blir plassert i fosterhjem har ikke hatt en trygg tilknytning til sine primære 
omsorgsgivere når de blir plassert (Schofield og Beek, 2006:48). Desto lenger et barn har 
bodd i et hjem uten trygg tilknytning, desto vanskeligere vil det være for dem å endre sine 
indre arbeidsmodeller. Det vil samtidig være mer utfordrende å hjelpe barnet i å komme inn i 
en bedre bane for å bygge fremtidige relasjoner (Silver, 2013:16). 
 
 
3.1.2 Trygg tilknytning (kategori B) 
Barn med trygg tilknytning lærer seg å bruke omsorgsgiveren som en trygg base når det 
oppdager verden, og forventer at tilknytningspersonen vil være tilgjengelig og responsiv 
(Silver, 2013:11). Omsorgsgivere som er en trygg base er fysisk tilstede for barnet, og er 
interessert i det barnet prøver å formidle til dem. De er rolige og forutsigbare, og er ikke så 
opptatte med sine egne problemer at de ikke er tilgjengelige for å samhandle med barnet. Barn 
med trygg tilknytning har de beste forutsetningene til å lære om seg selv, andre mennesker og 
om verden på en positiv måte. De lærer seg å kjenne igjen og regulere sine egne følelser, samt 
hvilken oppførsel som blir akseptert av foreldrene, og av samfunnet generelt. Mennesker som 
har hatt en trygg tilknytning fra de var små gjør det generelt bedre på skole, i relasjon til 
andre, på jobben, som foreldre og har en bedre fysisk helse (Silver, 2013:11).  
 
Bowlby (1988) hevdet at om et barn danner trygg tilknytning til en omsorgsperson tidlig i 
livet er sjansene større for at barnet senere i livet vil kunne forholde seg trygt til andre 
personer (gjengitt i Jacobsen 2005:53).  
 
Barn med trygg tilknytning lærer seg å regulere følelsene og oppførselen konstruktivt.  
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Strategien fungerer bra da de lærer seg å forutse, lese og ta hensyn til hva andre tenker og 
føler. Barn som har trygg tilknytning til sine omsorgspersoner har stor sannsynlighet for å bli 
trygg i seg selv og miljøet som det er i (Schofield og Beek, 2006:47) 
 
 
3.1.3 Utrygg tilknytning – unnvikende (kategori A) og ambivalent (kategori C) 
Noen omsorgspersoner er av ulike grunner ikke fysisk, mentalt eller emosjonelt tilgjengelig 
for barnet. Det kan gjelde der foreldrene ikke er fysisk tilstede i det hele tatt, eller de er mye 
borte fra barnet. Et eksempel på en situasjon der en forelder er mentalt eller emosjonelt 
utilgjengelig kan være ved depresjon, der den voksne ikke har kapasitet til å være der for 
barnet sitt. Uansett årsak greier de ikke å legge merke til signalene barnet gir, og respondere 
med sensitivitet på det ofte nok slik at de kan være en trygg base for barnet. Om det er tilfelle, 
lærer barnet seg en av to ulike mønstre for å takle det, utrygg-unnvikende eller utrygg-
ambivalent tilknytning (Silver, 2013:11).  
 
Begge disse mønstrene kan sies å være «utrygge, men organiserte», og de finnes hos mange 
barn i befolkningen (Silver, 2013:12). Organiserte fordi de kan være fornuftige, logiske 
mønstre for å forholde seg til den type tilknytningsadferd som barna har erfart, men utrygge 
da de ikke gir den samme beskyttelsen som trygg tilknytning. Disse mønstrene er ikke så 
skadelige som kategori D; desorganisert tilknytning (som beskrives i avsnitt 3.4.1). Grunnen 
til det er at omsorgspersonen er relativt konsistent og ikke aktivt skadende, og barna kan lære 
seg en måte å håndtere verden på så de vet hvilken respons de kan forvente. Selv om disse 
tilknytningene ikke følger den ideelle modellen, så skal de ikke nødvendigvis ses på som 
skadelig for barnet siden de er ganske utbredt og ikke utenfor skalaen av normale relasjoner. 
Samtidig er det innenfor hver kategori en skala; desto mindre tilgang på en trygg 
tilknytningsperson i kombinasjon med andre behov barnet har (for eksempel lærevansker), 
desto mer sannsynlig vil det være at barnet vil trenge ekstra støtte for å fungere best mulig 
(Silver, 2013:12). 
 
Utrygg-unnvikende (kategori A) 
Utrygg-unnvikende tilknytning oppstår ved at foreldrene har en mer konsekvent avvisning av 
tilknytningsbehovet til barnet (Anke, 2007:44). Omsorgspersonene har hatt adferd som har 
vært preget av følelsesmessig utilgjengelighet eller avvisning. Barnet skyver bort negative 
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følelser og unngår å søke trøst og støtte i fra omsorgspersoner, da de har lært at det ikke vil bli 
gitt (Killén 2009:120). Barnet vil etter en stund ha lært seg at tydelige emosjonsutrykk, 
spesielt negative, fører til at omsorgspersonen blir enda mer utilgjengelig. For å sikre seg en 
optimal nærhet og trygghet lærer barnet seg en strategi for å håndtere dette som går ut på å 
undertrykke emosjoner og minimalisere tilknytningsbehovet (Anke, 2007:44). 
 
Utrygg-ambivalent (kategori C) 
Barn med utrygg-ambivalent tilknytning har erfart at omsorgspersonenes tilgjengelighet 
veksler og er inkonsistent med dets egne behovssignaler (Anke, 2007:44). Omsorgspersonen 
er mindre involvert og sensitiv ovenfor barnets signaler, enn det mødre av barn med trygg 
tilknytning er (Killén, 2009:121). Uforutsigbarheten fra omsorgspersonene er truende for 
barnet. For å sikre seg foreldrenes tilgjengelighet øker barnet det affektive engasjementet og 
blir overresponderende på tilknytningsbehov (Anke, 2007:44). Samtidig som 
omsorgspersonene er lite tilgjengelig kan de være invaderende, og plutselig blande seg inn i 
barnets utforskning og avbryte barnets aktivitet. Barn med et utrygg-ambivalente 
tilknytningsmønster har lært seg at de ikke kan stole på foreldrenes tilgjengelighet, og aller 
minst i stressede situasjoner (Killén, 2009:121).   
 
 
3.1.4 Desorganisert tilknytning (kategori D) 
Barn med desorganisert tilknytning kjennetegnes ved å mangle en mestringsstrategi når 
tilknytningssystemet blir aktivert, og det ser ut til at de har en underliggende frykt for 
tilknytningspersonen. Frykten som barnet kjenner på hindrer det i å bruke en samlet strategi 
når tilknytningssystemet blir aktivert (Smith, 2002:167). De har forsøkt å søke trøst hos 
primære omsorgsgivere når de har vært engstelige, men erfart at omsorgsgiver er skremmende 
og en kilde til engstelse. Omsorgsgiveren skaper aktivt frykt i barnet, gjennom måten han 
eller hun oppfører seg på (Schofield og Beek, 2006:117). Det er noen symptomer som er 
særegne for barn med desorganisert tilknytning, som for eksempel å «fryse» bevegelser, 
utføre motsetningsfylte handlinger eller bli stirrende og kontaktfjerne (Main og Solomon 
1990, gjengitt i Anke, 2007:44). Den desorganiserte strategien kommer av at barnet blir satt i 
en uløselig situasjon. Omsorgspersonen som barnet er avhengig av som tilknytningsperson, er 
samtidig det som er kilden til frykt og utrygghet (Anke, 2007:44) 
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Når små barn har hatt traumatiske opplevelser i relasjonen med omsorgspersonen, vil de 
trenge en forsvarsmekanisme for å stenge de vonde følelsene ute, og for ikke å kjenne på de 
indre tankene og følelsene. En rekke av barnets kognitive evner står i fare, blant annet evnen 
til å tenke og reflektere, kontrollere sine følelser og sin oppførsel, å forstå hva andre 
mennesker tenker og føler, og det å gi og ta i et forhold. Innen de har kommet i førskolealder 
har de utviklet en rekke ulike overlevelsesstrategier for å kontrollere andre, for å greie å takle 
dilemmaene av frykt og angsten som de kjenner på (Schofield og Beek, 2006:119).  
 
 
3.2 Trygghetssirkelen  
Trygghetssirkelen er en modell som illustrerer de mest fremtredende trekkene ved trygg 
tilknytning (Powell m.fl. 2015:21). Det er en mye brukt modell i barneverntjenesten for å 
jobbe med tilknytning i fosterhjem. Den tar utgangspunkt i barns behov for både trygghet og 
utforskning (Powell m.fl. 2015:46), og ser på hvordan barnet sender signaler, og hvilke behov 
det har (Powell m.fl. 2015:47).  
 
Figur 2.1 Trygghetssirkelen (Powell m.fl. 2015:47) som vises nedenfor, er et veikart som skal 
vise foreldrene veien til en trygg tilknytning til barna deres (Powell m.fl. 2015:46). Det beste 
utgangspunktet et barn kan ha for å utvikle seg til en trygg voksen som kan stole på seg selv 
og andre, er ved å ha en primær omsorgsgiver som både gir trøst og beskyttelse (en trygg 
havn) og oppmuntring (en trygg base å utforske fra) (Powell m.fl. 2015:46).  
 
For foreldre som selv opplevde trygg tilknytning da de var små, er barnets grunnleggende 
behov innlysende. Men det kan se ut som foreldre med manglende sunn tilknytning som barn 
er forblindet av et slør vevet sammen av deres egne utilfredsstilte behov – en mental tilstand 
der barnas grunnleggende behov for trygghet virker uakseptabelt, og kanskje til og med 
truende (Powell m.fl. 2015:47).  
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Kvello mente tidlig i sin karriere at det var viktig for de som jobber med barn å lære seg 
klassifisering av tilknytningstypene. De siste årene har han skiftet mening til at fagpersoner 
heller bør kjenne til de prosesser som ligger til grunn for utvikling av de ulike 
tilknytningstypene, og bør forstå uttrykk for tilknytninger og hva som kan bidra til bedring. 
Det kan trygghetssirkelen bidra til (2015:109). 
 
 
3.3 Fosterhjem 
Fosterhjem er det foretrukne alternativet når barn, uavhengig av alder, ikke lenger kan bo 
sammen med sine biologiske foreldre (Bufdir 2016:12).  I løpet av 2014 mottok 53 088 barn 
og unge (opp til 23 år) ulike tiltak i fra barneverntjenesten. 9611 av disse barna bodde i ulike 
former for fosterhjem (SSB 2015).  
 
 
3.3.1 Ulike typer fosterhjem 
Det finnes ulike typer fosterhjem, og de deles inn i ulike typer ut i fra behovene i målgruppen. 
Vi har beredskapshjem, statlige familiehjem, slektsfosterhjem og de to typene fosterhjem som 
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denne oppgaven vil ta for seg: ordinære kommunale fosterhjem og forsterkede fosterhjem 
(Bufdir 2016:12-13). 
 
Ordinære kommunale fosterhjem 
Når barneverntjenesten overtar omsorgen for et barn, eller fatter et vedtak om plassering i 
fosterhjem som et hjelpetiltak blir de plassert i ordinære fosterhjem (Bufdir 2016:12). 
Målsettingen med plasseringen kan være en kortvarig plassering med rask tilbakeføring til 
hjemmet, eller som permanente plasseringer som tar sikte på at barnet blir boende i 
fosterhjemmet til det når voksen alder. En eventuell adopsjon kan være hensikten i noen 
tilfeller. Barna som blir plassert i ordinære fosterhjem skal ikke ha så store problemer og 
utfordringer at forsterkningstiltak ut over ordinær oppfølging blir sett som nødvendig (Bufdir 
2016:12). 
 
Forsterkede fosterhjem 
Tidsavgrenset forsterkning blir gitt til blant annet ordinære kommunale fosterhjem hvor 
barnet har behov utover ordinær oppfølging og omsorgsivaretakelse. Den tidsavgrensede 
forsterkningen kan for eksempel være frikjøp av fosterforeldre, så en kan være hjemme på 
heltid eller få ekstra veiledning. Barnet/ungdommen kan også få tilbud om avlastning (Bufdir 
2016:12-13). 
 
 
3.3.2 Krav til fosterhjem 
Forskrift om fosterhjem (2003 § 3) slår fast at fosterforeldre må ha: 
- en særlig evne, tid og overskudd til å gi et barn et trygt og godt hjem  
- en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og gode samarbeidsevner 
- god økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn mulighet til livsutfoldelse 
- god vandel og fremlegge uttømmende og utvidet politiattest  
 
Ved valg av fosterforeldre skal det legges avgjørende vekt på barnets beste. 
Barneverntjenesten må vurdere om fosterforeldrene kan ivareta barnets særlige behov, blant 
annet sett i lys av barnets egenart, formålet med plasseringen, plasseringens forventede 
varighet og barnets samvær med biologisk familie (Forskrift om fosterhjem 2003 § 3).  
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3.3.3 Om barn i fosterhjem  
 
Statistikk 
Betegnelsen «fosterbarn» dekker aldersgruppen mellom 0-22 år. I underkant av halvparten er 
12 år og yngre, og det er omtrent like mange gutter og jenter. Det har de siste årene vært en 
økning av andel fosterbarn med minoritetsbakgrunn (Backe-Hansen m.fl. 2013:48-49).   
 
Årsak til plassering 
Det er mange ulike årsaker til at barna blir plassert i fosterhjem. Barnevernloven, 
barnekonvensjonen og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen stiller noen krav til 
plassering i fosterhjem; barna må ha erfart alvorlige risikofaktorer eller at deres utvikling står 
i fare før de kan tas fra foreldrene (Kvello 2015:114). Kjennetegn ved omsorgsituasjon og 
foreldrene er det viktigste grunnlaget for at barn blir plassert i fosterhjem, det viktigste 
enkeltgrunnlaget er manglende omsorgsevne. Bare et fåtall av sakene har kjennetegn ved 
barnet som grunnlag for fosterhjemsplasseringen (Backe-Hansen m.fl. 2013:50). 
Tiltaksgrunnlag hvor begrunnelsen ligger i barnets adferd eller rusmisbruk, blir flertallet av 
dem det gjelder plassert i institusjon og ikke i fosterhjem (Backe-Hansen m.fl., 2011:237). 
Felles for fosterhjemsbarn er at de har opplevd ulike former for omsorgssvikt eller 
mishandling, og i tillegg har de, som en følge av barneverntjenesten sin inngripen opplevd å 
skifte primære omsorgsgivere i en kortere eller lengre periode (Bufdir 2016:17).  
 
Psykiske- og fysiske helse 
NOVA rapport nr 16 fra 2013 viser til forskning som dokumenterer at barn som er vokst opp i 
fosterhjem har mer utfordringer på viktige livsområder enn andre barn (Backe-Hansen m.fl. 
2013:51). Rapporten understreker at helse dreier seg om både fysiske og psykiske 
helseproblemer og emosjonelle-, sosiale-, atferds- og lærevansker (Backe-Hansen m.fl. 
2013:51). Fosterbarn har en høyere forekomst av psykiske problemer enn barn flest. 
Fosterbarna har også flere barne-psykiatriske diagnoser enn deres jevnaldrende (Backe-
Hansen m.fl. 2013:53). 
 
Både fosterforeldre og saksbehandlere mener at emosjonelle vansker er den mest 
fremtredende problematikken hos barna (Backe-Hansen m.fl. 2013:62). Saksbehandlerne 
vurderte at barnas vanskeligheter ble kraftig redusert etter plassering (Backe-Hansen m.fl. 
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2013:66). Både fosterforeldre og saksbehandlere vurderte at barnas emosjonelle vansker var 
endret i positiv retning etter plassering, mens lærevanskene var det minst endring på (Backe-
Hansen m.fl. 2013:67).  
 
 
3.4 Barneverntjenesten sin oppfølging av fosterhjem 
Det er barneverntjenesten i kommunen som fosterhjemmet ligger i, som har ansvaret for å 
følge opp og føre kontroll med hvert enkelt barn sin situasjon i fosterhjemmet (Forskrift om 
fosterhjem 2003 § 7 første ledd). Formålet er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig 
omsorg og at forutsetningene som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp 
(barnevernloven § 4-22 femte ledd). Barneverntjenesten skal gi fosterforeldrene nødvendig 
råd og veiledning i forbindelse med plasseringen, og så lenge plasseringen varer (Forskrift om 
fosterhjem 2003 § 7 andre ledd). Barneverntjenesten skal besøke fosterhjemmet så ofte det er 
nødvendig, og minimum 4 ganger i året. Om forholdende i fosterhjemmet blir vurdert til å 
være gode kan barneverntjenesten vedta at antall besøk reduserer til minimum 2 ganger i året 
for barn som har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år (Forskrift om fosterhjem 2003 § 
7 tredje ledd).  
 
Barne-, ungdom- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for å gi fosterhjemmet nødvendig 
opplæring og generell veiledning. Når noen ønsker å bli fosterforeldre blir de tilbudt 
opplæring gjennom opplæringsprogrammet PRIDE (Bufdir 2016; Meld. St. 17 (2015–2016)). 
Det er ikke et krav å gjennomføre kurset for å bli fosterforeldre, men alle fosterforeldre må 
oppfylle de generelle kravene, som beskrevet i avsnitt 3.3.2 (Meld. St. 17 (2015–2016)). 
 
 
3.5 Tilknytning i fosterhjem 
For å forstå fosterbarnas utvikling og tilpasning er tilknytningsteori en svært relevant teori å 
bruke (Bufdir, 2016:23). Tilknytning til en nær omsorgsperson skjer i løpet av barnets første 
leveår, og omsorgskvaliteten som et barn opplever har vist seg å ha mye å si for kvaliteten på 
tilknytningen. Fosterbarn har opplevd et brudd i sin tidlige tilknytning til sine 
omsorgspersoner. I tillegg har de ofte opplevd ulike former for omsorgssvikt og flere 
plasseringer i beredskapshjem, fosterhjem og/eller på institusjon. Mange av fosterbarna har 
samtidig samvær med sine biologiske foreldre, som kan fungere veldig ulikt for det enkelte 
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barn. Når barn må skifte omsorgspersoner får de en helt annen tilknytningserfaring enn barn 
som vokser opp hos sine biologiske foreldre (Bufdir 2016:23). 
 
Fosterforeldrene sin evne til å forstå fosterbarnets ulike emosjonelle og atferdsmessige 
uttrykk er avgjørende for utvikling av en helsefremmende og utviklingsstøttende 
tilknytningsrelasjon til fosterbarnet (Bufdir 2016:23). Resultat fra forskning viser at 
fosterbarn som er plassert i fosterhjem småbarnsalder er i stand til å vise tilknytningsadferd til 
nye omsorgspersoner etter å ha bodd i fosterhjemmet i to uker. Barn som fikk en trygg 
tilknytning til fostermor, viste tidlig i plasseringsforløpet en mer enhetlig form (trygg, utrygg-
unnvikende eller utrygg-ambivalent) for tilknytningsadferd (Stovall-McClough og Dozier 
2004, gjengitt i Bufdir 2016).  
 
Et barn, uavhengig av alder, vil nesten alltid knytte seg til en eller flere omsorgspersoner. 
Dette gjelder uansett hvilken kvalitet det er på omsorgen. Fosterbarn vil i tillegg til at de har 
opplevd omsorgssvikt, også ha opplevd tap av en eller flere nære omsorgspersoner (Dozier og 
Rutter 2008, gjengitt i Bufdir 2016:23).  
 
På grunn av tidligere omsorgserfaringer vil noen fosterbarn ikke oppleve verden som 
forutsigbar og trygg, og de vil ikke oppleve seg selv som verdifull nok til å bli elsket. Dette 
kan være med å gjøre etableringen av trygg tilknytningsrelasjon til fosterforeldrene mer 
komplisert (Bufdir 2016:23-24). Tidligere relasjonserfaringer blir med stor sannsynlighet 
overført i form av barnets indre arbeidsmodeller til de nye relasjonene. Dette kan være en 
forklaring på hvorfor fosterbarn opptrer på en uforståelig måte ovenfor sine fosterforeldre. 
Mer eller mindre bevisst forsøker de å hindre nye opplevelser av tap og traumer. Fosterbarn 
står derfor i fare for å miste muligheten til å oppleve omsorgsfulle relasjoner (Bufdir 2016: 
24). For å etablere en trygg indre arbeidsmodell av seg selv, og for å etablere en trygg 
tilknytningsrelasjon til sine fosterforeldre er disse barna i større grad enn andre barn avhengig 
av å ha sensitive omsorgspersoner (Dozier m.fl. 2001, gjengitt i Bufdir 2016:24).  
 
Forskning viser at fosterbarna er, på tross av de utfordringene en fosterhjemsplassering 
innebærer, i stand til å stole på sine nye omsorgsgivere. De kan dermed både utvikle og 
opprettholde trygge tilknytningsrelasjoner til sine fosterforeldre over tid (Stovall-McClough 
og Dozier 2004, gjengitt i Bufdir 2016:24).  
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Selv om målet til fosterforeldre er å etablere en trygg tilknytningsrelasjon til fosterbarna, så er 
en ikke-trygg tilknytningsrelasjon ikke sammenfallende med dårlig fungering på alle 
utviklingsområder i barne- og ungdomsårene. Man kan likevel anta at barn som opprettholder 
en desorganisert tilknytning i fosterhjemmet vil streve mer med psykisk helse senere i livet 
(Bufdir 2016:24).  
 
Jacobsen og hennes kolleger gjorde en studie i Norge hvor de undersøkte tilknytningen til 60 
fosterbarn og 42 barn i en kontrollgruppe da de var 2 år gamle, og igjen da de var 3 år gamle 
(Jacobsen m.fl. 2014:42). De aller fleste barna i studien var stort sett plassert i fosterhjemmet 
før de var fylt 1 år gamle (Jacobsen m.fl. 2014:47). Majoriteten av barna ble klassifisert som å 
ha trygg tilknytning når de var to år, og det var ingen tydelige forskjeller i gruppen med 
fosterbarn i forhold til kontrollgruppen. For de fleste hadde dette ikke endret seg ved 3 års 
alder (Jacobsen m.fl. 2014:50). Det gjaldt for både fosterbarna og for kontrollgruppen. Noen 
av barna i studien hadde tilbakegang. Av de fosterbarna som ble klassifisert til å ha 
desorganisert tilknytning når de var 2 år, ble flere klassifisert til en mer organisert tilknytning 
når de var 3 år (Jacobsen m.fl. 2014:52). Jacobsen sin studie bekrefter at fosterforeldre kan 
bidra til å etablere og opprettholde trygg tilknytning over tid.  
 
 
3.5.1 Motivasjon for å bli fosterforeldre 
Årsaken til at folk bestemmer seg for å bli fosterforeldre er mange. I følge rapporten 
«Fosterhjem for barns behov» av Backe-Hansen, Havik og Grønningssæter (2013), oppgav 
fosterforeldrene at de først og fremst hadde et ønske om å hjelpe et barn. Ønsket om å bli en 
familie var mindre viktig (2013:114). I en hovedoppgave fra det psykologisk institutt ved 
Universitet i Oslo, publisert i 2014 ble det vist til kvalitative intervjuer med fosterforeldre og 
adoptiv foreldre om det samme spørsmålet. Konklusjonen der var at fosterforeldrene ønsket å 
bli en familie (Aass og Larssen 2014:27).  
 
Dozier og Rutter (2008) fremsetter i lys av tilknytningsteori noen mulige hypoteser om dette 
(gjengitt i Bufdir 2016:24). Autonome eller trygge foreldre kan velge en slik oppgave fordi de 
anser at det kreves styrke og evne til mestring for en slik oppgave. Utrygge fosterforeldre kan 
motiveres fordi de tenker at oppgaven krever en form for distanse eller at de kan bearbeide 
egne traumer ved hjelp av et fosterbarn som har opplevd omsorgssvikt. Det finnes ikke 
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forskning som kan gi belegg for noen av disse hypotesene (Dozier og Rutter, 2008, gjengitt i 
Bufdir 2016:25).  
 
En utfordring når man er fosterforeldre er at fosterbarna ikke alltid viser sine behov når de 
trenger trøst og omsorg. Dette kan være en utfordring selv for autonome eller trygge 
fosterforeldre. Fosterforeldrene kan tolke barnets manglende signaler som om barnet ikke har 
behov for trøst (Dozier m.fl. 2002:547). Fosterforeldrene blir ikke i stand til å reagere raskt og 
sensitivt, da de på en måte blir feilinformert av barnet (Dozier 2005, gjengitt i Bufdir 
2016:25). Forskning viser at trygge fosterforeldre har allikevel evnet å hjelpe fosterbarnet til å 
utvikle en trygg tilknytning (Dozier m.fl. 2001:1475).  
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4 Drøfting  
I teorien har jeg sett på tilknytningsteori og ulike tilknytningstiler. Videre har jeg sett på 
fosterhjem og tilknytning i fosterhjem, samt barneverntjenesten sin rolle.  
  
Barna som bor i fosterhjem er en mangfoldig gruppe med mange individuelle erfaringer og 
behov. Det enkelte barn vil trenge individuell oppfølging. Barn som har hatt en trygg 
tilknytning til sine primære omsorgsgivere i oppveksten er i bedre stand til å lære om seg selv 
og om verden på en god måte (Silver, 2013:10). De fleste barn som blir plassert i fosterhjem 
har ikke hatt en slik god start.  
 
Drøftingen er basert på teorien presentert i kapittel 3. I drøftingen vil jeg se på betydningen av 
tilknytning, fosterforeldrenes rolle, og hva som må ligge til grunn for at et fosterhjem skal 
kunne gi et barn som starter utrygt eller desorganisert en bedre tilknytning, og med det 
livsmestring.  
 
 
4.1 Betydning av tilknytning 
Vi har tidligere i oppgaven sett at et barn som har en trygg tilknytning til sine primære 
omsorgsgivere i begynnelsen av livet, bruker han eller henne som en sikker base for å 
oppdage verden, og en sikker havn å komme tilbake til når det er stresset (Silver 2013:10). 
Dette gir barnet det beste utgangspunkt til å utvikle seg til en voksen som kan stole på seg 
selv og andre, og til å klare seg bra i verden. Vi har omtalt at barnets første leveåret og 
kvaliteten på det barnet opplever da, har mye å si for kvaliteten på tilknytningen (Bufdir 
2016:23). Samtidig som at trygg tilknytning er veldig viktig, så vi i avsnitt 3.1.3 at det å ikke 
ha trygg tilknytning ikke automatisk trenger å være sammenfallende med dårlig fungering 
(Silver, 2013:12). Tilknytningsstilene spenner fra desorientert til «utrygg, men organisert» og 
til trygg tilknytning. Innenfor utrygg, men organisert tilknytning kan barnet finne måter å 
håndtere verden på. Denne typen tilknytning har mange barn i dag. Vi ser derfor at barn som 
er innenfor rammen av det beste innenfor utrygg, men organisert også kan finne måter å 
håndtere livet på. Dette kan være viktig å ha med seg når en jobber med tilknytning i 
fosterhjem.  
  
I studiet til Jacobsen og kollegene (2014), omtalt i avsnitt 3.5 Tilknytning i fosterhjem, hadde 
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barna etablert trygg tilknytning da de var 2 år, og den var fortsatt opprettholdt ved tre år. 
Barna i studien var i snitt under ett år når de flyttet i fosterhjem, og de indre arbeidsmodellene 
er ikke ferdige utviklet når barna er så små. Når de får nye omsorgsgivere så tidlig vil det 
være lettere for dem å få nye perspektiver på verden som forutsigbar og trygg (Jacobsen m.fl. 
2014:53). Sett i et tilknytningsperspektiv kan det synes som om det er en god ting at 
barneverntjenesten tidlig går inn med omsorgsovertakelse når det er tydelig at 
omsorgsferdighetene til foreldrene ikke er gode nok. På den annen side er det viktig at det 
ikke blir tatt for raske beslutninger når barneverntjenesten går for omsorgovertakelse. Det kan 
skape et unødvendig brudd i tilknytningen, og de står i en situasjon hvor barnet muligens blir 
tilbakeført til foreldrene, og får enda et brudd i sin tilknytning. Barnet står i fare for å bli 
dobbelt belastet. Men vi ser altså at av barn som flytter i fosterhjem når de er små, er det en 
høy prosentandel som etablerer trygg tilknytning.  
 
Som beskrevet tidligere under avsnitt 3.1.1. Indre arbeidsmodeller, vil litt eldre barn enn de i 
Jacobsen sin studie, ha vanskeligere for å endre sine indre arbeidsmodeller (Silver 2014:16). 
Barnet har lært seg et adferdsmønster basert på tidligere erfaringer, men i møte med en ny 
omsorgsperson vil ikke barnet møte den samme responsen som det er vant til. I dette kan det 
oppstå en krise, men samtidig en mulighet til endring. Da sier Kvello, omtalt i teoridelen om 
Trygghetssirkelen, at det er ikke nok for omsorgsgiveren å kunne klassifisere 
tilknytningsstilen til barnet, man må også kunne si noe om hva som bidrar til bedring 
(2015:109). Det trengs derfor kunnskap om tilknytningsstilene utrygg-ambivalent, utrygg-
unnvikende og desorganisert tilknytning. Men minst like viktig er å forstå utrykk for 
tilknytninger og hva som kan bidra til bedring, hjelpe barnet inn i et bedre spor for å bygge 
fremtidige relasjoner. Uten dette er det lett at barnets indre arbeidsmodeller forblir de samme.    
 
 
4.2 Fosterbarnet og indre arbeidsmodeller 
I teoriavsnittet om indre arbeidsmodeller, så vi at helt i fra spedbarns alder begynner barn å 
konstruere indre arbeidsmodeller, som senere relasjoner vil bygges ut fra (Smith, 2002:23). 
Når vi snakker om å etablere trygg tilknytning i fosterhjem snakker vi egentlig om 
endringsprosesser. Endring av indre arbeidsmodeller må gjøres av barnet selv, men barnet må 
få hjelp til dette av omsorgspersoner som forstår barnets utrykk for tilknytning, og som vet 
hvordan de kan bidra til endring. Det kan de gjøre ved å lære barnet over tid at det nytter å be 
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om hjelp. Et eksempel kan være et barn som har sluttet å gråte, fordi de har erfart at det ikke 
lønte seg. Nye omsorgspersoner kan sakte, men sikkert lære barnet at gråt blir møtt med 
positiv oppmerksomhet og nødvendig omsorg. 
  
De barna som vil streve mest med endring er de med desorganisert tilknytning. For at disse 
barna skal kunne gå fra den tilknytningsstilen og i retning av trygg tilknytning, vil det kreves 
mer av fosterforeldrene og av barneverntjenesten. Dette tas mer opp i avsnitt 4.3 og 4.4.  
 
 
4.3 Fosterforeldrenes rolle i å skape en trygg tilknytning 
Fosterforeldrene sin primære rolle er å være en omsorgsperson som ivaretar fosterbarnet sitt 
behov for trygghet og utforskning, samt å bidra til å skape en tryggere tilknytning. En 
utfordring i dette er fosterforeldres egne tilknytningserfaringer med sine omsorgsgivere da de 
var barn. Som beskrevet i kapittel tre om trygg tilknytning, vet vi fra Silver (2013:11) at 
mennesker som har hatt en trygg tilknytning til sine primære omsorgsgivere gjør det bedre 
som foreldre. Det som her vil være viktig er at blivende fosterforeldrene har reflektert nettopp 
over sine egne erfaringer og indre arbeidsmodeller. Uten at fosterforeldrene har et avklart 
forhold til tilknytningen til sine omsorgsgivere, er det vanskeligere for dem å indentifisere 
sine egne indre arbeidsmodeller. Det gjør at de kan respondere mindre sensitivt på barnets 
signaler som omtalt i avsnitt 3.5 Tilknytning i fosterhjem (Dozier m.fl. 2001, gjengitt i Bufdir 
2016:24). Dette kan vanskeliggjøre prosessen med å skape trygg tilknytning. 
 
Kunnskap om tilknytning og indre arbeidsmodeller er derfor grunnleggende for å kunne gå 
inn i oppgaven. Barnet på sin side har ett sett med indre arbeidsmodeller som sier noe om 
hvordan han eller hun skal løse samspill med andre, og en rekke strategier for å løse 
utfordringer. Barnet kan feilinformere fosterforeldrene, så vi i avsnitt 3.5.1, og sende signaler 
om at det ønsker det motsatte av det den egentlig vil ha, eller har behov for (Dozier 2005, 
gjengitt i Bufdir 2016:25). Uansett hvor reflektert foreldrene er over sine egne 
samspillserfaringer fra da de var små, kan det være vanskelig å tolke og reagere sensitivt på 
signalene som barnet sender. Uten tilstrekkelig kunnskap vil fosterforeldrene streve med å 
lese barnet og respondere sensitivt.  
 
Vi så i teoridelen om indre arbeidsmodeller at forskning sier at barn fungerer best om de har 
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minst to trygge tilknytningsforhold og dårligst om de ikke har noen (Smith 2002:30). 
Barn som flytter i fosterhjem er på mange måter i en livskrise og har mistet sine 
omsorgsgivere. Fosterforeldrene sine evner til å møte fosterbarnet med sensitiv omsorg vil 
være viktig for om barnet vil utvikle en trygg tilknytning til fosterforeldrene, så vi i teorien 
under tilknytning i fosterhjem (Dozier m.fl. 2001, gjengitt i Bufdir 2016:24). Samtidig er det 
mange utfordringer knyttet til å etablere en trygg tilknytning til fosterbarn som har dårlige 
tilknytningserfaringer, og et brudd i tilknytning til sine primære omsorgsgivere. Ofte har den 
tilknytningen også vært en kilde til stress i barnet sitt liv og kan ha vært preget av 
omsorgssvikt. Likevel kan barna være svært lojale mot sine biologiske foreldre og har kanskje 
ikke en realitetserkjennelse av manglende omsorg noe som kan skape utfordringer i 
kommunikasjonen mellom fosterforeldre og fosterbarn. Mange barn har bodd i mange ulike 
fosterhjem, og de har opplevd at fosterforeldrene «gir dem opp», at det ble for mye for dem 
og barna må flytte. Disse barna opplever å få stadige brudd i sin tilknytning og at de må skape 
tilknytning til nye mennesker igjen. Barna kan få en opplevelse av at det er noe galt med dem, 
at de ikke er mulig å elske. 
 
Til tross for alle utfordrende sider ved å skulle etablere en trygg tilknytning i et fosterbarn, så 
kan fosterforeldre med kunnskap og refleksjon over eget liv ha en viktig rolle i å skape nye 
indre arbeidsmodeller i barnet som er mer konstruktive. De kan gjøre barnet trygg på at 
omsorgsgivere er tilstede og tilgjengelige for å gi både trøst og støtte når han eller hun trenger 
det. Samtidig er det et samspill mellom barn og foreldre som skaper relasjonen. 
 
 
4.4 Tilknytning i fosterhjem 
Fosterhjem er som kjent det foretrukne alternativet når barn ikke lenger kan bo sammen med 
sine biologiske foreldre, omtalt under avsnitt 3.3 Fosterhjem og 4.4 Tilknytning i fosterhjem 
(Bufdir, 2016:12). Å jobbe med tilknytning i fosterhjem har noen iboende faktorer som kan 
gjøre arbeidet med å skape en tilknytning vanskeligere. Fra naturens side vil det mest 
naturlige for et barn være å vokse opp hjemme hos sine biologiske foreldre. Et fremmed hjem 
er en unaturlig arena for å skape sin tilknytning med primære omsorgsgivere. På en annen 
side blir fosterhjemmet som nevnt under avsnitt 4.2 en mulighet til faktisk å kunne få en 
tryggere tilknytning til en voksen for fosterbarnet.  Så til tross for at fosterhjemmet er en 
unaturlig arena for den primære tilknytningen, er den er godt alternativ der det ikke var mulig 
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på den naturlige arenaen. 
 
Usikkerheten knyttet til plasseringen kan også være en utfordring når det kommer til å 
etablere tilknytning i fosterhjem. Barna lever i en konstant usikkerhet når det gjelder hvor 
lenge de skal bli boende i fosterhjemmet. Biologiske foreldre kan klage på vedtaket om 
omsorgsovertakelse flere ganger. Dette er med å skape en usikkerhet, både for barnet og for 
fosterforeldrene. Det kan føre til en tilbakeholdenhet der man ikke helt tør å satse på å bygge 
en ny relasjon, som igjen kan forsinke og vanskeliggjøre tilknytningen.  
 
 
4.5 Barneverntjenesten sin rolle  
Det er viktig med stabile og velfungerende fosterhjem for at barna skal kunne få en trygg 
tilknytning. Barneverntjenesten har en viktig rolle i å rekruttere fosterforeldre og å koble de 
rette fosterforeldrene til de aktuelle barna. De også ansvaret i å forberede blivende 
fosterforeldre, og for å gi oppfølging av fosterhjemmene.  
 
I mye av informasjonen fra barneverntjenesten blir fosterbarna omtalt som vanlige barn. Det 
blir søkt etter «vanlige hjem til vanlige barn». Denne tilnærmingen til å rekruttere fosterhjem 
kan være problematisk. Som vi så i avsnitt 3.3.3 om barn i fosterhjem så er det mer barn med 
uvanlige liv som plasseres i fosterhjem (Kvello 2015:114).  Det problematiske med «vanlige 
hjem til vanlige barn» er at fosterforeldre kan ta på seg en oppgave de ikke var tilstrekkelig 
forberedt på. Da er det lettere å gi opp. Rekruttering er kritisk, da behovet er så stort, samtidig 
er stabilitet og langsiktighet viktig.  Derfor må utfordringene kommuniseres, sammen med en 
forsikring om at tilstrekkelig opplæring og støtte vil bli gitt. Dette for at det skal kunne jobbes 
godt med tilknytning i fosterhjemmet.  
 
Alle som blir fosterforeldre i dag har vært i gjennom en godkjenningsprosess av 
barneverntjenesten. I denne prosessen er det viktig å forberede fosterforeldrene på hva som 
kommer til å kreves av dem, samt å forsøke å skille ut de som ikke er egnet for oppgaven. 
Spørsmålet er om man i denne prosessen greier å skille ut de som ikke er egnet for oppgaven. 
I dag er behovet for fosterhjem veldig stort og det kan føre til at det blir godkjent personer 
som ikke er tilstrekkelig kvalifisert. Som nevnt blir alle som ønsker å bli fosterforeldre tilbudt 
opplæringskurset PRIDE, hvor de blant annet blir kurset i hvordan de kan møte barns behov 
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for trygghet, gi god omsorg og gi barnet mulighet til å knytte varige bånd (Bufdir 2015). Med 
tanke på oppgaven de går inn skulle kanskje dette kurset vært gitt til alle (obligatorisk). Å få 
tilbud om å delta på et kurs er ikke det samme som å ha fått tilstrekkelig opplæring.  
 
Som tidligere diskutert under avsnitt 4.3 fosterforeldres rolle, er kunnskap om tilknytning og 
indre arbeidsmodeller viktig. Dette er ikke et lett tilgjengelig tema. Gjennom å kurse 
fosterforeldre i trygghetssirkelen, som er en mye brukt modell og omtalt i avsnitt 3.2, kan en 
gjøre fosterforeldrene bevisste på de viktige relasjonsstrategiene som ofte ligger skjult i 
barnets komplekse samspill og følelser (Powell m.fl. 2015:23). Om fosterforeldrene ikke blir 
godt nok forberedt og opplært vil det kunne svekke stabiliteten og mulighetene for å veilede 
barnet til å etablere en tryggere tilknytning.   
  
Barneverntjenesten skal føre tilsyn og kontroll med fosterhjemmet, samt gi nødvendig råd og 
veiledning. Barneverntjenesten som fagpersoner er en uvurderlig ressurs for fosterforeldrene.  
Det kan stilles spørsmål til om dette blir gitt nok rom for i dagens svake kommuneøkonomi, 
og i en barneverntjeneste med veldig mange saker per saksbehandler. Likevel kan man tenke 
seg at det kan være veldig mye å vinne på å investere sin fagkunnskap og forståelse i de 
etablerte fosterhjemmene slik at de kan hjelpe barnet best mulig, lengst mulig. Om 
fosterforeldrene skal kunne stå i oppgaven som de har fått, er støtte og veiledning ved behov 
helt avgjørende.  
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5 Avslutning  
I denne oppgaven har jeg søkt å svare på om fosterforeldre kan etablere trygg tilknytning i 
sine fosterbarn, og utfordringene med tilknytning i fosterhjem. Gjennom arbeidet med 
oppgaven har min forståelse for tilknytning i fosterhjem blitt dypere og mer nyansert. Av min 
førforståelse har noe blitt avkreftet, noe er mer nyansert og noe er bekreftet. Det jeg har fått 
avkreftet, er at utrygg tilknytning automatisk er det samme som dårlig fungering. Jeg har lært 
at mange barn faller innenfor det som kalles utrygg, men organisert tilknytningsstil. Disse 
barna kan finne måter å håndtere verden på som gjør at de kan fungere i samfunnet.   
 
Det som var nytt for meg var at de indre arbeidsmodeller som formes i den første relasjonen 
danner grunnlaget for de senere relasjoner. Med forståelsen jeg nå har er det veldig logisk, 
men ikke innlysende. Om fosterforeldrene ikke har fått innsyn og refleksjon over sine egne 
tilknytningserfaringer vil det påvirke dem i deres rolle som omsorgsgivere. Barnet på sin side 
drar med seg sin historikk og vil kunne villede fosterforeldrene med sin kommunikasjon. Jeg 
har også blitt mer oppmerksom på at i tillegg til kunnskap om tilknytningsstilene er det viktig 
å kunne forstå barnets behov og hvordan hjelpe dem inn i et bedre spor for å bygge relasjoner. 
Jeg ser hvor viktig barneverntjenesten sin rolle som fagpersoner er i å overføre forståelse av 
dette til fosterforeldrene. Støtte og veiledning kan være en viktig faktor for at fosterforeldrene 
ikke gir opp.  
 
Oppgaven bekrefter at fosterforeldre kan bidra til å etablere trygg tilknytning i sine fosterbarn 
under visse forutsetninger og med noen iboende begrensninger. Forutsetningene er at 
fosterforeldrene får kunnskap og kan reflektere over sine egne erfaringer. Samt at de evner å 
nyttiggjøre seg den kunnskapen de har fått og de refleksjonene de gjør seg i møte med 
fosterbarnet sitt. Dette med hjelp av barneverntjenesten sin fagkompetanse. Ikke alle er egnet 
som fosterforeldre, og det kan avklares i godkjenningsprosessen av fosterforeldre. Endring er 
vanskelig, og desto lengre et barn har bodd med en utrygg tilknytning, desto vanskeligere er 
det å etablere en trygg tilknytning. I slike tilfeller kreves det mer enn normalt sensitive 
fosterforeldre. Etablering av trygg tilknytning er et samspill. Men med god opplæring, støtte 
og veiledning i fra barneverntjenesten kan fosterforeldrene bidra til en tryggere tilknytning for 
mange barn. Tilknytning handler ikke kun om relasjonen mellom barn og foreldre, men 
barnets evne til å relatere til andre mennesker. 
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